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Olaylara . Bakışlar
Dergimizin bu sayısının ilgili olduğu Eylül-Kasım 1991 aylan mesleğimiz açısından ilgi 
çekici olaylara sahne oldu. Bunların bazılarına kısa bakışlar yöneltmeyi, yararlı buluyoruz:
* Sayın Namık Kemal Zeybek'in Kültür Bakanlığım bırakışman hemen ardından, 
meslektaşımız sayın İzzet Özgüç sessizce emekliye aynldı. Yeni Bakan sayın Gökhan Maraş da, 
böylece serbest , kalan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne Eylül ayı içinde, aynı zamanda 
hemşehrisi olan "kitap dostu" bir üniversite öğretim üyesini, sayın Kâzım Ceylân’ı atadı. Her iki 
olay da meslek çevrelerinde şaşkınlık yaratan sürprizler olarak değerlendirildi.
Sayın Özgüç'ün, çalışma arkadaşlarının bile haberi olmadan gerçekleştirdiği görevden 
ayrılma olayı, gerçeklen üzücü idi. Kendisi Kütüphaneler Genel Müdürlüğü görevini 'sayın 
Duman'ın ayrılışından bu yana "vekâleten" yürütüyordu., Uzun süre "vekil" sıfatıyla çalışmak 
zorunda kalmanın sıkıntı ve bunalımı içinde bulunduğu biliniyordu. ' Bunalımı dayanılmaz bir 
noktaya ulaşmış olmalı ki, sessizce -'"genç emekliler"- safına - katılmayı tercih etti. Oysa bu 
kütüphanelere daha uzun yıllar hizmet edebilecek bir çağda idi. Bu "emrivaki" karşında kendisine 
hayalının bundan sonraki döneminde esenlik ve başarı dilemekten başka yapabilecek bir şey 
kalmıyor. Bu çalışkan, dürüst, mesleğini seven meslektaşımızın aktif meslek hayatından ayrılışının 
yarattığı eksikliği daima duyacağız. Dileğimiz, bundan - sonraki boş zamanlarım mesleğe yönelik 
gönüllü çalışmalara ayırabilmesidir.
Göreve başladığından bu yana gösterdiği iyi niyetli çakılarla Kütüphaneler ' Genel 
Müdürlüğüne alınmasının meslek çevrelerinde yarattığı şoku ve ön yargıları ortadan kaldırmağa 
ve "hemşehrilik - gayreti" ile atanmış olduğu izlenimini silmeğe çalışan sayın Kâzım Ceylân’ı, her 
şeyden önce bu görevi kabul etmek cesaretini gösterdiği için kutlamak gerekir. Kendisinin- iyi niyet 
ve çalışkanlığından, bilim adamı yaklaşımından , , halk kütüphanelerimizin gelişmesi için 
yararlanılabileceğine inanıyoruz. Bir , "ateşten gömlek" olan yeni görevinin kendisi ve mesleğimiz 
için hayırlı olmasını diliyor, mesleğe , yarar çabalarında meslektaşlarımızın ve Demeğimizin 
yardımcı ve dçstek olacağını belirtmekle yetiniyoruz.
* Son yıllarda Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan gelişme ve değişmeler, 70 yılı aşkın 
bir süredir bu Devletin - egemenliği alımda dış dünya ile bağlantısız yaşayan soydaşlarımızla temas 
imkânlarımızı artırdı. Bu imkânlardan bir süredir kütüphaneciler de yararlanıyor, önceki aylarda
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kimi meslektaşlarımız Rus egemenliği altındaki Türk yurtlarını, özellikle de Azerbaycan'ı ziyaret 
etmişlerdi. Ağustos ayı sonlarında Moskova'da toplanan IFLA Genel Konferansı da Rus 
egemenliği altındaki Türk yurtlarından - gelen bir çok meslektaşımızla tanışmak, dostluklar kurmak 
fırsatım vermişti. Bu temasların bir uzantısı olarak, AzerbaycanlI dört üst düzey meslektaşımızı 
Eylül ayı içinde konuk etmek mutluluğunu yaşadık. Meslektaşlarımız Türkiye'de kaldıkları süre 
içinde Ankara, Nevşehir, Konya ve İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri ile kütüphanelerini ge*zdiler. 
Bir çok meslektaşımızla- dostluk, kardeşlik köprüleri kurdular; onlarla bilgi ve görüş alışverişinde 
bulundular ve, edindiğimiz izlenime göre, yurtlarına çok mutlu döndüler. Bu karşılıklı ziyaret ve 
temasların öteki Türk yurtlarını da kapsayacak şekilde genişlemesi ve gelişmesi başlıca 
dileğimizdir. Bu Türk yurtlarında yaşayan soydaşlarımızla milletimiz arasında kültür köprülerinin 
kurulmasında kütüphanecilere önemli görevler düşeceği kesindir.
AzerbaycanlI meslektaşlarımızın bize ulaştırdığı müjdeli bir haber de var: Azerbaycan 
Kütüphaıeciler Demeği'nin kuruluşuna ilişkin çalışmalar da son aşamasına gelmiş. Onlar, kuruluşu 
gerçekleştirip Kasım ayında açılış yapmayı planlıyorlardı. Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlık 
ilan edişi ' ile ortaya çıkan siyasi durum, kuruluş işlemlerinin ertelenmesine sebep olabilir. Ama 
kardeş demek en kısa sürede faaliyete geçecektir. O zaman AzerbaycanlI meslektaşlarımızla 
ilişkilerimiz daha da genişleyebilecektir.
Azerbaycan’da atılan bu dernekleşme adımını, öteki Türk yurtlarındaki benzer adımlaruı 
izlemesini diliyoruz. Kardeş- demekler arasında başlatılacak ilişkilerle, mesleki temas, yardımlaşma 
ve dayanışmalarımız; Türk yurtlan arasında kurulacak kültür alışverişine katkılanmız yeni boyutlar 
kazanabilecektir.
* 1-4 Ekim günlerinde İstanbul'da yapılan "Kütüphane-Dokümantasyon-Arşiv Alanında 
Yeni Teknolojiler ve Türkmarc" sempozyumu, bu yılın en anlamlı, en düzenli ve ilgi çekici 
meslekî faaliyeti oldu. Demeğimiz İstanbul Şubesi’nce düzenlenen bu sempozyumda 30 aşkın 
bildiri sunuldu ve yeni teknolojilerin alanımıza neler getirdiği ve alanımızdan neler götüreceği 
enine boyuna tartışıldı. Büyük ilgi gören bu toplantının ilgi çeken yönlerinden biri bu münasebetle 
açılan sergi idi. Kütüphaneciler, bilgisayar teknolojisinin bilgileme (enformasyon) hizmetlerine 
yönelik katkısını uygulamalı olarak izlemek fırsatım da buldular. Bildirilerin önceden bir kitap 
halinde yayımlanabilmiş olması da takdir toplayan bir husus oldu.
İstanbul Şubemiz başkam Yard. Doç. Dr. Sayın Hasan Keseroğlu'nun gayreti ile 
gerçekleşen ve İ.Ü. Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin "gönüllü" katkıları ile başarılı bir 
biçimde sürdürülen- bu sempozyumun bize göre en önemli yanlarından birisi, bu tür başka 
organizasyonlar için deneyim kazanma fırsatını da vermiş olmasıydı. Sempozyum, 1995'te 
İstanbul'da toplanacak olan 61. IFLA Genel Konferansı için gerçek bir deneyim ve umut ışığı 
oldu. Böyle toplantıların sık - sık - düzenlenmesi, o önemli organizasyonun daha mükemmel 
gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.
Bu güzel toplantının gerçekleştiricisi olan İstanbul şubemizi ve başkam Dr. Keseroğlu'nu 
yürekten - kutlar, emeği geçen meslektaşlarımıza ve özellikle de fedekâr ev sahiplikleri için Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi Müdürü sayın Yusuf Tavacı ile Kütüphanesinin bütün personeline 
teşekkürlerimizi iletiriz. .
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